






















































金沢美術工芸大学 紀要 No.57 2013
デザイン産学連携のプロセスと手法に関する研究 1
～｢金沢の水」プレミアムボトル商品化の事例より～
[キーワード] 社会貢献 デザイン教育 芸術的創造活動 産業財産権












・期 間：2010 年 10 月 1 日～2011 年 3 月 31 日
・委託者：金沢市企業局、上水・発電課。
・研究体制：授業導入型 (Phase 1 ) のち、選考され
た学生によるプロジェクト型 (Phase 2 )
・参加学生：





















































































































































































































































































































































































（2012 年 10 月 31 日 受理）
― 120 ―
デザイン産学連携のプロセスと手法に関する研究１ ～｢金沢の水」プレミアムボトル商品化の事例より～ 浅野 隆
